




The Development of Social Casework Theories since 19605 (PART 3) 
An Evaluation of the Functional Approach 
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プレーの場合は rA Restatement of the Generic 













































Virginia P'Robinoona) Ke n n e t h L.M. P r. y b) Ruth 日.Smalleyc)
-槻闘は優助状況を創造するものである.












-診断はク ライ Z/ トと共有きれなげればな らな
-ワーカーは機関の慣能と同一化しな吋れば L、.
皿 表する社会観関の中(その縄館、 方針の特性、 限界)





民対してワ ーカーか九、かに宵献しているか令敏感に -機関白機能の活用は Jーン守ル・ワーク過程托
W 認識することである. 燦点づけ‘内容、 方向づけ を提示する。
• 7 カー }はクライエノトとの関係民入る能 -校能は統制されT調係併へ、慢関白機能を創造的1( .11関の樋能の活用は社会民対ずる責任を保証す
力を もたなければならない。 活用するうえで応用される。 皿 る.
-ワ ー カーはクライエントの度~It骸感であ '樋闘の機能の活用は局部化、具体化、 区分化、
皿 る能力をもたな吋ればならない。 ー科学的基健は、統制され限界づけ られた援助温穫を 限定化でも って持徴づげられている過程Kクラ
ワーカーは自己の反応を自分自身のものと 体果的民理解するζとはある.
イエント Tis加させる。
して感じとり.活用する飽力をもたな吋れ V I .科学的基礎は、分析的実鉦的f.t経験にもとづき、
ぱ1.らなも、. 過程の共通性や相遭住民関する有効I~一般化を行な -機能ゃ過艇と関連する栂造t時間、場所、E策








助活動の動量はついて続畿をもたCよければ V でき1.い責任を もうているζと応対する、 一貫した僧 -関係f.t!費助きれる人が問的F色うた還が↑や決定
1.らなL、@ 仰にある をさらは促進さぜなければ1.らない.
(往) a) Vergini.a P.R.obin8o・1.The Dynami c・of Supervieion under Funcもional Cont.rol・Univer9ity of Pennsyl 
-v a n ja P r e s s • Ph i 1 ad e 1 ph i a. 1949. 
b) Kenneth L.M.Pray・“AR.e 8 t a t e帥 ent of the Gener・c Principles of Social Casework l'ractice" in Social 
Wor匙 in a RCyolutionary A(e.Universdy of Penusylvani.a Prcs8，PhiLadelphia.1949 






























































































































































































(NASW)から提示されたrWorkingDefinition of Social 


























































































した人員 サーピスを得る 矩否される 送致事れる 送量が完全tとされる サーピスを得る
c・leman et ・1.(1957) 
P，ycbiatrac Clinic 
152 68.2 24.7 22.2 
F・皿ilyService Acency 112 49.1 88.9 17.0 
Cu回ming(1968)
C.lholic Ch・ti "1 
51 60.8 
Planned P.rtnlbood 69 2.9 
Medical Diepeo..ry 810 24.2 
F.mily Agency 
s‘ 40.7 
Catboli.c Welt・'0 85 46.7 
P'1c~i.tric Clioic 80 18.8 
Adult Welf.re 609 a 2.0 
Cbi Id WolC・.0 86 52.8 
Bome C.re Ser.ice 10 20.0 
50ci.l Ser.ice Di・pen..ry 88 47目7
KoC.n(1957) 
P.血 ily Agency 
196 64.0 
Mannino aod Booney(t985) 
b) 
848 24.2 67.7 18.1 
P'ychi・tric Clinic 
Myer. and 5th・rr..(1964) c 188 64.7 27.2 8.1 
P.ychi.t，Ic ClinIc 
P...ick， .1 01. (1961) 
Social Ser.ice Unit or Veter・.1 855 28.0 
Admi n i・tr. t i 00日0・pi t.l 
Pfout・ 01 .1. (1968) d 218 
P.ychiat.ric Clinic 
Rog.".ki ・.d Ed皿und・on( 1971) e 
r) 
15，000 66.0 10.0 85.0 
Plycbiatric E..luation Unit 




C.園田unityAgenciel(白=65】 280.000 42.0 
p・ycbiatric ClioIc・ 27.000 
Teele &nd Le.iDe(l・68)
Ch i Id G. i d・nce Clinic・
297 84.0 
Teel e ・nd L..i.o(1968) 1.241 28.2 80.0 
Child Goid・nce Cl inice 
k 
Court. Child Ouidanee 140 85.0 65.0 
Wil・on ・nd B..II.， (1955) 
BOllpi tal. Social Service 77 
Depart皿en1 
平均百分 .1) (4.2 87.6 80.6 
(縫) .) ー はデータが得られ，~い
b) lt勘志願者は専門的K送激する資額Kょうてクリ Zック It送激された者のみでゐり、すでに送致事れた者である.
c ) 得られたヂータから著者が算定した









.初の繍鋼で骨髄果の平均百分車は総計 100 SlSIO~ 今 ていない.
• Stuart A.Ki rk・nd Ja皿e・R.Greeley. .Denying Or Delivering Servicell?・
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Summary 
The purpose of this article is to evaJuate the trend of the functional approach， one of the four sociaJ casework theor. 
ies. Jessie Taft and Virginia Robinson laid the foundations of a "functional ~にh∞1of thought " which has later become 
known in sociaJ work literature. Their pioneering works were sustained by Kenneth Pray and later on by Ruth 
E. Smalley whose book， TheoryルrSocial Work Practice， (published in 1967) is a milestone in the history of functional 
casework 
Since the foundation of this approach was established. litle has been added， subtracted， or aJtered. SmaJley suc-
ceeded their functional approach and clearly explained the theoretical framework and created an appropriate sociaJ 
work method 
Judging from the point of the current trend of social work， we can indicate three contributions of her casework 
method 
(1) It emphasizes a positive， hopeful view of man， the master of his own fate， capable of creatively using his inner 
and outer experiences to shape his own ends 
This thought and following treatment techniques have infiuenced of many kinds of social casework approach. such 
as task-centered casework， short-term casework， and crisis oriented casework. 
(2) The use of agency functions， which is main characteristic of this approach， has two different meanings. First， 
caseworker must do his best to improve the agency functions to meet the clients needs. However， there is a limit to 
its functions. Next. caseworker must help the client to accept this limit. FunctionaJ casework need to indicate the 
tasks to expand and change the agency functions 
(3) The most important point is that this approach has greatly contributed to build up the social work theory by 
which social work methods including casework， group work， and community org釦 izationare led. However， the 
SmaJley's book does not indicate another possible approach which leads to the pioneering works as "integrated method' 
or "generalist approach". 
( 14) 
